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簡易耐火間仕切壁の試作実験(1 ) 
江上外人特・川岸義郎州・福田 高傑
Experimental Study on the Simplifted Fireproof Partition Wall 
Hokato EGAMI・YoshirowKAWAGISHI・YorozuFUKUTA 
CReceived March 31， 1973) 
Our present paper deals with the experimental study on the Simplified 
Fireproof Partition Wall. 
1. We designed that the Simplified Fireproof Partition Wall were composed 
of the steel frams and the special light steel plates and pearlite mort-
ar. 
2. We experimented with many tests as follow， that strength test， stiffness 
test， heating test， and impacting test， about the Simpli白edFireproof 
Partition Wall Panels. 
The Results were summarized as follow. 
1. The strength and sti百nessof the Special Panels were sufficient. 
2. We considered that composing of the Special Panels were easy， and its 
industrialzation plan seems possible. 
3. We obtained enough adaI1tation of each state displacement， and applic-
ation about the construction of Multi-Storied Building is possible. 
4. We obtained the result that panels were firm aganist 2 hou's heating 
test. 
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番号 セメント:ノfー ライト:砂 水セメント比(うい)
(1) 4 108 
(2) 40 
(3) 2 65.8 
(4) 2.7 : l.5 100 






番号 セメント:ノ~-ライト砂 w/c CYWt) 自重 (g) 強度(kg/cm') 土色 重
196 16.71 0.999 
1 4 108 204 14.91 l.039 
(1) 
200 26.29 l.019 
平 均 値 200 19 l.019 
300 158.22 1.529 
1 1 40 306 224.71 1.559 
(2) 
306 202.55 1.559 
平 土勾 {直 304 195 1.549 
232 45.86 1.182 
1 2 65 228 52.74 1.162 
(3) 
238 90.70 1.213 
平 土勾 f直 233 63 1.186 
286 46.11 l.457 
1 2.7 : l. 5 100 286 55.29 1.457 
(4) 
292 48.15 1.488 
平 士勾 イ直 288 49 1.467 
表2 18日圧縮強度試験結果
調 l日L 番 て下二F3 (1) (2) (3) (4) 
調合(セメン卜パーライト砂) 4 2 1:2.7:l.5 
水セメ ン 卜比 w/c 108与~t 40~干t 65'Ywt 100~t 
時間分 J 1 S温度 実測温度 実視IJ温度 実測温度 実視IJ温度
0分 Ooc ooc 。Oc oOC OOC 
2 540 370 540 520 530 
4 " 520 660 570 640 
5 " 670 630 580 640 
6 " 750 620 590 650 
8 " 670 660 700 
10 705 720 705 
12 " 700 
14 1/ 750 
15 760 750 
16 1 750 
18 1 760 
20 795 780 
ク フ 、ソ ク時間 測定不能 2分30秒 54秒 15秒















合を予備実験と同様に，セメント 1，パーライト 4， 
の調合とし，水セメ ント 比を1080/wtとして， 500Cの
温水で練り混ぜを行ない.パネルへの詰込みは，すお
よび豆板を生じないように十分突き固めた。パネル 1








供試体番号 自重 (g) または
( kg/cm') 
(経過時間)
蒸気養生(1) 190 l 15.05 
(2) 169 2 18.37 
(3) 190 3 71.62 
蒸気主し(1) 200 l 12.42 
(2) 385 2 13.60 
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経過時間 (時.分) 養生温度 ("C) 経過時間 (時:分) 長生温度 ("C)
O 00 32 4 。 42 
O 20 32 4 15 42 
20 34 4 30 44 
l 40 36 4 45 43 
2 。 37 5 。 42 
2 25 37 5 15 42 
2 45 39 5 30 42 
3 15 40 5 45 42 
3 30 41 6 。 42 














































v 門円円0.30 0.40 0.50 
図 6(b) 









水平変位 歪 み (10 ) 水平変位 (mm)
(mm) l 2 3 1 ' 2' 3' 円IJ 後 平均
O O O O O O O O O O 
1 10 O 5 5 10 5 l.10 l.05 l.08 
2 5 -10 O O 10 O 2.06 2.01 2.04 
3 5 -10 O O 10 O 3.07 3.00 3.04 
4 O -10 O O O O 4.12 4.00 4.06 
5 O -10 O O O O 5.13 5.01 5.07 
6 O -10 O O O - 5 6.13 6.01 6.07 
7 O -10 O O O - 5 7.12 7.01 7.07 
8 O 一10 O - 5 O -10 8.11 8.01 8.06 
9 O -10 O - 5 O -10 9.07 9.00 9.04 
10 O -10 O - 5 O -10 10.11 10.08 10.10 
11 O -10 O 5 O -10 10.97 11.07 11.02 
12 O -10 O -10 O -10 11.83 1.99 1l. 91 
13 O -10 O -10 O -10 12.83 13.01 12.92 







P R- 580 x 63 x=一一一=一一一一一一 =9130kg・cm










7=580 kg /自重 ω
r訂 卜一共f寸
1630 I 2.400 









EI =3.89 x 106kg・cm2
となり.実物パネル(巾900x長さ2400mm)の両端
を支えた場合の中央の捜みは
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そこで図 8に示すように. 当ノfネル 4枚を取付けた
壁体をブロ ック面に垂直に建て掛け. 2くちノイーナ-








































J 1 S J]日熱;且度
① ①ー 1¥'草ル中央表面;昆主
~.<é) 1¥'ネルi./1-'1ル 混在




(分) J 1 S中央(1)左 (2)右 (3)上 (4)下 (5) 中央(6)左 (7)右 (8)上 (9)下 (10) 
6 540 540 50 90 225 50 10 15 20 10 
書故障10 705 780 45 80 240 90 10 20 25 10 
15 760 740 55 80 240 100 10 30 35 10 
グ〉
20 795 785 65 95 245 fこ 100 5 40 45 5 
め




55 55 5 
30 840 860 140 160 750 175 70 90 
定不能測35 860 810 145 180 755 215 80 105 
40 880 875 140 365 685 200 100 105 
45 895 940 135 495 740 250 95 110 
50 905 920 165 545 750 265 95 125 
55 915 920 155 545 760 275 100 145 
60 925 925 165 460 755 300 110 165 
65 935 915 170 570 760 315 135 185 
70 945 935 160 535 765 330 160 200 
75 955 930 150 620 760 345 175 215 
80 965 955 330 580 810 365 200 235 
85 975 975 65 625 720 305 190 225 
90 980 990 110 620 720 355 230 255 
95 985 1050 270 620 745 390 260 275 
100 990 955 315 475 735 405 275 290 
110 1000 1030 410 525 750 415 280 295 




中央(日)上 (12)下 ω (14) 
10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 
25 10 10 10 10 
45 15 10 15 10 
65 20 10 15 15 
75 35 10 20 15 
90 50 10 25 20 
90 65 10 30 20 
95 80 10 35 25 
95 90 5 35 25 
95 95 5 35 25 
95 95 5 35 25 
95 95 j則 35 30 
95 100 不能定 35 30 
95 95 40 30 
95 95 40 35 
95 85 35 35 
105 90 40 35 
115 90 45 40 
125 95 45 40 
130 100 45 45 

























540 30 10 10 
660 45 20 10 
765 65 30 5 
790 80 35 5 
865 100 45 10 
795 135 60 10 
890 145 70 10 
890 150 75 15 
875 170 80 15 
875 185 85 15 
915 195 95 15 
915 205 100 15 
905 215 110 20 
900 220 110 25 
915 220 115 25 
910 225 120 25 
950 160 75 25 
955 205 95 25 
925 240 115 25 
965 250 125 25 
1040 255 130 30 
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また. 5 cm間隔に取り付けた径 2mmの番線も有
効に働いて，モルタルのクラックおよび脱落の防止に
十分役立ったものと思われる。番線の間隔をもう少し
大きくしても・よいようであった。
試作パネルは耐火的にも強度的にも. 2時間耐火用
簡易間仕切壁として十分過ぎる程の性能を有すること
が解かったので，今後パネルの軽量化とコストダウン
のために，厚さをもう少し減らす方向で考えてもよい
ようであった。
パネル内のリブでは補強材として，強度的にも，機
能的にも，ほぼ満足できるものと考えられた。
この他.]IS A1304に注水試験の方法があるが， 今
回この種の試験を行なわなかった。今後この研究を進
めるについては，この試験を行ないたいと思ってい
る。
7 むすび
大規模建築とか超高層建築に任意の場所へ簡単に設
けることのできる建築基準法でいう防火区画間仕切壁
を試作し， パネルの剛性強度およびこの間仕切壁の層
間変位の追従性 ・施工性 ・意匠及び工業化の諸点より
調べてみた。その結果，パネルの剛性強度は十分であ
り層間変位に追従でき，かっ 2時間の耐火性があり火
災時の衝撃にも耐え施工性 ・意匠性もよいことが確か
められた。
本試作に関して，コマツパーティション工業 ・荒谷
60 
邦治氏に御協力を頂き，ここに感謝いたします。
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